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Sažetak
Predmet ovog istraživanja bila je kvaliteta života mladih na uzorku od 693 
učenika prvog razreda zagrebačkih gimnazija prosječne dobi od 15.1 godina. 
Za procjenu kvalitete života korištena je hrvatska verzija Upitnika kvalitete 
života za djecu i adolescente The Kidscreen – 52 (The Kidscreen Group Eu-
rope, 2006.), (Lorger, 2011.) koji je za ovo istraživanje po prvi puta korišten 
u našoj zemlji. Rezultati su pokazali vrlo dobra metrijska svojstva hrvatske 
verzije upitnika. Originalna verzija upitnika sadrži u svojoj hipotetskoj strukturi 
10 dimenzija kvalitete života dok je u hrvatskoj verziji faktorskom analizom 
izlučeno 11 faktora kvalitete života. Rezultati pokazuju da hrvatsku verziju 
upitnika kvalitete života djece i mladih čine slijedeće dimenzije: psihološka 
dobrobit, obiteljsko okruženje, odnosi s prijateljima, nasilje među mladima, 
slobodno vrijeme, školsko okruženje, tjelesna dobrobit, samopoimanje, nov-
čani resursi, raspoloženje i emocije te druženje s prijateljima. Utvrđeno je da 
hrvatski adolescenti svoju kvalitetu života procjenjuju vrlo visokom.  
Ključne riječi: adolescenti, kvaliteta života, The Kidscreen – 52 upitnik   
Uvod 
Razlièiti autori fenomen kvalitete života opisuju na razlièite naèine. Prema Pe-
rasoviæ i Bartoluci (2008.) kvaliteta života je vezana uz slobodno vrijeme mladih 
ljudi koje je bitan faktor u autonomiji i odrastanju mladog èovjeka, odnosno za iz-
graðivanje njihova osobnog identiteta i životnih stilova. Auguštanec (2008.) navodi 
kako kvaliteta života obuhvaæa sve segmente života ljudi i njihovih aktivnosti, od-
nosno „ljudsko, duhovno, misaono, tjelesno ili materijalno stanje” (str. 464). Slièno 
navodi i Luèev (2007.) samo uz dodatak utjecaja društvenog okruženja na kvalitetu 
života. Rijavec (2007.) povezuje zadovoljstvo životom mladih sa njihovom sposob-
nošæu odabira pravih smjernica za dosezanje odreðenih ciljeva. Gojèeta, Jokoviæ, 
Oreb i Pinjatela (2008.) kvalitetu života adolescenata povezuju sa doživljajem njiho-
vog subjektivnog zadovoljstva životom pri èemu se kao bitan èimbenik subjektivnog 
zadovoljstva èini moguænost podudaranja realnog naèina života sa željenim. Bratko-
viæ i Rozman (2007.) naglašavaju multidimenzionalnu konstrukciju kvalitete života 
pri èemu je važno pitanje kriterija, odnosno razina dobrobiti koju neki pojedinac 
doživljava. Mièetiæ – Turk (2006.) navodi kako defi niranje kvalitete života ovisi o 
puno faktora, od zadovoljenja bioloških potreba do specifi ènih socijalnih, kultur-
nih, duhovnih, ali i povijesnih okolnosti. Kaliterna – Lipovèan i Prizmiæ – Larsen 
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(2006.) navode kako je za subjektivno zadovoljstvo važan obiteljski život i odnosi sa 
prijateljima. Slièno razmišljaju i Bratko i Sabol (2006.) kada povezuju zadovoljstvo 
u pojedinim segmentima života sa opæim zadovoljstvom pri èemu je dobrobit pove-
zana sa doživljavanjem pozitivnih osjeæaja. Brajša - Žganec i Kaliterna – Lipovèan 
(2006.) ukazuju da kvalitetu života nije moguæe odijeliti od subjektivne komponente, 
pa sukladno tome kvalitetu života opisuju kao „zadovoljstvo pojedinim podruèjima 
života” (str. 714), poput obitelji, standarda života, zdravlja…, odnosno kao „stupanj 
zadovoljstva u važnim stvarima u životu” (str. 715). Pastuoviæ (2006.) povezuje po-
jam kvalitete života s konceptima „društva koje uèi” i „društvom znanja”, odno-
sno povezuje ciljeve obrazovanja (gospodarski, politièki…) s društvenim razvojem i 
kvalitetom života. Gojèeta, Jokoviæ-Turalija i Mejovšek (2004.) istièu bit doživljenog 
zadovoljstva za osjeæaj kvalitete života. Takoðer smatraju da kvaliteta života nije 
konstanta veæ se mijenja ovisno o promjenama u društvu. Raboteg – Šariæ (2002.) 
uoèava inverziju doživljaja kvalitete života mladih koji uz sve nedostatke uvjeta ži-
vota na ratom poharanom podruèju pronalaze pozitivne vrijednosti, odnosno istièe 
da veæem doživljaju kvalitete življenja pridonosi zdrav, miran život, ljepota prirode i 
život s manje stresa. Berger i Motl (2001.) povezuju subjektivan osjeæaj sreæe i „psi-
hièko blagostanje” sa kvalitetom života pri èemu širok raspon komponenti kvalitete 
života utjeèe na opæu emocionalnu dobrobit. Pastuoviæ, Kolesariæ i Krizmaniæ (1995.) 
upuæuju na možebitnu negativnu povezanost dobi i nekih podruèja kvalitete života 
(emocionalne veze, obiteljski život…), a isto potvrðuje i Martinis (2005.) te navodi 
smanjenje kvalitete života u starijoj dobi. Pastuoviæ, Krizmaniæ i Kolesariæ (1991.), 
te Krizmaniæ i Kolesariæ (1989.) defi niraju kvalitetu života kao kompleksan, jedin-
stven doživljaj zadovoljstva, odnosno nezadovoljstva  pojedinca životom što ovisi o 
uspješnosti zadovoljenja njegovih potreba. Subjektivno zadovoljstvo, razina opæe i 
emocionalne dobrobiti, osjeæaj sreæe, obitelj, socijalno okruženje i sl. èine osnovni 
konstrukt doživljaja kvalitete života pa se može zakljuèiti da je kvaliteta života vrlo 
složen fenomen koji ovisi o puno razlièitih faktora, a odreðen je prvenstveno pojedi-
naènom subjektivnom percepcijom i subjektivnim doživljajem sebe i svoje sredine. 
S obzirom da je kvaliteta života kompleksna kategorija, pristup u istraživanju usmje-
ren je na pojedinca koji subjektivno procjenjuje vlastitu kvalitetu života, odnosno 
osobno zadovoljstvo životom. U tu svrhu korištena je hrvatska verzija Upitnika kva-
litete života The – Kidscreen-52 koji je razvijen u europskom projektu „Screening 
and Promotion for Health-related Quality of Life in Children and Adolescents: A 
Europien Public Health Perspective” u periodu od 2001 do 2004 godine (The Kid-
screen Group Europe, 2006.), a koji je preveden i adaptiran za hrvatsku populaciju 
tijekom izrade doktorske disertacije (Lorger, 2011.). Pokretaèi projekta bili su Au-
strija, Francuska, Njemaèka, Španjolska, Švicarska, Nizozemska i Velika Britanija. 
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Ovim su se sudionicima kasnije prikljuèile Èeška, Grèka, Maðarska, Irska, Poljska i 
Švedska u kojima je provedeno istraživanje kvalitete života mladih uz upotrebu istog 
instrumenta za procjenu kvalitete života. Kako je projekt i dalje u tijeku, a jedan od 
njegovih ciljeva je proširiti istraživanje na što više zemalja kojima je pristup otvoren, 
naknadno su se prikljuèile još neke zemlje, pa danas postoji i njegova hrvatska ver-
zija. Konstrukt kvalitete života, koji se procjenjuje ovim upitnikom ukljuèuje proma-
tranje kvalitete života kroz elemente tjelesne, emocionalne, socijalne i bihevioralne 
dobrobiti. Upitnik ukupno sadrži deset dimenzija na temelju kojih se zakljuèuje o 
doživljaju kvalitete života. Takoðer je na taj naèin moguæe identifi cirati onaj segment 
koji narušava kvalitetu života mlade osobe. Sukladno Priruèniku upitnika, pouzda-
nost upitnika za svaku pojedinu dimenziju je zadovoljavajuæa, Cronbach Alpha (α) 
varira izmeðu 0.76 (socijalno prihvaæanje, nasilje) do 0.89 (novèani resursi), a prema 
standardima projekta rezultat α od 0.70 na više smatra se zadovoljavajuæim (The 
Kidscreen Group Europe, 2006.), (Ravens-Sieberer, Gosch, Rajmil, Erhart, Bruil, 
Duer, Auquier, Power, Abel, Czemy, Mazur, Czimbalmos, Tountas, Hagquist, Kiroe, 
2005.). Vrlo su sliène vrijednosti alphe u korejskoj verziji upitnika, a istraživanje je 
provedeno na  405 sudionika, uzrasta 13.83 godina (interna  α = 0.76 - 0.88), (Hong, 
Yang, Jang, Byun, Lee, Kim, Oh, Mi-Y, Kim, Ji-H, 2007.). U rezultatima na europ-
skoj i korejskoj populaciji nije defi nirana generalna mjera kvalitete života veæ se 
ona promatra kroz 10 izoliranih dimenzija koje dotièu tjelesni, psihološki i socijalni 
doživljaj kvalitete života.  .
Problem i cilj rada 
Kvaliteta života je vrlo kompleksan pojam koji je u dosadašnjim istraživanji-
ma razmatran sa razlièitih stanovišta koja su parcijalno objašnjavala segmente ovog 
konstrukta. Namjena ovog rada je utvrditi metrijske karakteristike hrvatske verzije 
upitnika kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen – 52 u svrhu provjere 
njegove metrijske valjanosti.    
Metodologija 
Uzorak sudionika  
Uzorak sudionika èinilo je 693 uèenica i uèenika prvih razreda zagrebaèkih gi-
mnazija, od toga djevojèica 447, a djeèaka 246). Prosjeèna dob svih sudionika izno-
sila je 15 godina i 1 mjesec (SD = 0.44). 
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Instrumenti i varijable 
Kvaliteta života sudionika u ovom istraživanju procijenjena je pomoæu Upitnika 
kvalitete života za djecu i adolescente The Kidscreen Questionnaire  (The Kidscreen 
Group Europe, 2006.) koji je razvijen u europskom projektu „Screening and Promo-
tion for Health-related Quality of Life in Children and Adolescents: A Europien Pu-
blic Health Perspective” u periodu od 2001 do 2004 godine. Upitnik sadrži 52 èestice 
koje su rasporeðene u 10 dimenzija kako je prikazano na slici 1. 
Razvoj hrvatske verzije The Kidscreen 
– 52 upitnika za djecu i adolescente  
Hrvatska verzija The Kidscreen – 52 je nastala na temelju originalnog The Kid-
screen upitnika koji je preveden s engleskog jezika, a razvijen u okviru The Kids-
creen Group of Europe (2006.). Prijevod je naèinjen u skladu sa strogo propisanom 
metodologijom koja je izvršena kroz sedam razina do fi nalnog rezultata. Prilikom 
prijevoda bilo je važno da prevedeni sadržaj ima smislenu cjelinu pri èemu se manje 
trebalo paziti na jeziène pravilnosti (nemoguænost doslovnog prijevoda). U zaglavlje 
hrvatske verzije upitnika dodana je èestica koja ispituje stupanj ukljuèenosti u sport i 
vrstu sporta. Kako se ova èestica ne nalazi u originalnom upitniku o njenoj primjeni 
konzultirani su autori originalne verzije upitnika. Prilikom ispunjavanja upitnika 
sudionici su odgovarali na postavljene tvrdnje na skali Likertovog tipa od pet stup-
njeva:  uopæe ne (nikad) – 1 bod do izrazito jako (uvijek) – 5 bodova. Ispitivanje je 
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Metode obrade rezultata 
Analiza i obrada rezultata mjerenja provedena je u programu STATISTICA 8.0 
na dvije razine. Inicijalno su izraèunati osnovni deskriptivni parametri, testiran je 
normalitet distribucija, izraèunate su osnovne metrijske karakteristike, koefi cijenti 
pouzdanosti te je procijenjena vrijednost prvog karakteristiènog korijena (Lambda 
1) i iskazan postotak  objašnjene varijance matrice interkorelacije èestica ( PCT 1)  . 
S ciljem procjene faktorske valjanosti upitnika i provjere njezine stabilnosti 
provjerena je faktorska struktura upitnika. Za odreðivanje faktorske strukture 
izabran je komponentni model s ekstrakcijom glavnih komponenti po Guttman 
– Kaiserovom kriteriju (GK kriterij). Dobivene komponente rotirane su oblimin 
rotacijom po Kaiseru koja sadržava rotacije inicijalnih znaèajnih glavnih kompo-
nenti (faktora).  
Rezultati i diskusija 
U tablici 1 prikazani su deskriptivni parametri i pokazatelji oblika distribucije 
rezultata. 
Tablica 1. deskriptivni parametri i pokazatelji oblika distribucija rezultata 
Varijable  M Med Min Max SD SKW KTS K–S 
Doživljaj zdravlja 1 4.20 4.00 1.00 5.00 0.83 -0.98 0.68 0.24*
Tjelesna forma 2 3.47 3.00 1.00 5.00 0.91 -0.29 0.24 0.22*
Tjelesna aktivnost 3 3.25 3.00 1.00 5.00 1.21 -0.18 -0.86 0.16*
Mogućnost trčanja 4 3.47 3.00 1.00 5.00 1.04 -0.34 -0.25 0.18*
Ispunjenost energijom  5 3.45 4.00 1.00 5.00 1.01 -0.13 -0.90 0.22*
Ugodan doživljaj života  6 3.86 4.00 1.00 5.00 0.97 -0.74 0.38 0.23*
Sreća zbog postojanja   7 4.11 4.00 1.00 5.00 1.06 -1.21 0.91 0.26*
Zadovoljstvo životom  8 4.01 4.00 1.00 5.00 0.92 -0.78 0.37 0.23*
Raspoloženje 9 3.67 4.00 1.00 5.00 0.88 -0.30 -0.19 0.23*
Radost  10 3.71 4.00 1.00 5.00 0.91 -0.36 -0.31 0.23*
Zabavljanje  11 3.88 4.00 1.00 5.00 1.00 -0.56 -0,50 0.23*
Sve loše napravljeno 12 2.22 2.00 1.00 5.00 0.85 1.04 1.22 0.21*
Tuga  13 2.18 2.00 1.00 5.00 0.81 1.09 1.57 0.35*
Bezvoljnost 14 2.20 2.00 1.00 5.00 1.01 0.85 0.32 0.36*
Neuspjeh  15 2.02 2.00 1.00 5.00 0.93 1.02 0.97 0.28*
Zasićenost  16 2.39 2.00 1.00 5.00 1.06 0.61 -0.21 0.29*
Usamljenost  17 1.76 2.00 1.00 5.00 0.88 1.34 1.87 0.25*
Stres  18 2.82 3.00 1.00 5.00 1.15 0.26 -0.81 0.21*
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Zadovoljstvo sobom  19 3.61 4.00 1.00 5.00 0.96 -0.21 -0,62 0.20*
Odjeća  20 4.01 4.00 1.00 5.00 0.91 -0.65 -0.10 0.22*
Izgled  21 2.30 2.00 1.00 5.00 1.18 0.87 -0.06 0.27*
Ljubomora 22 1.78 2.00 1.00 5.00 0.94 1.36 1.62 0.26*
Promjena izgleda   23 2.50 2.00 1.00 5.00 1.26 0.62 -0.64 0.25*
Slobodno vrijeme  24 2.92 3.00 1.00 5.00 1.07 0.32 -0.74 0.22*
Sadržaji  25 3.05 3.00 1.00 5.00 1.13 0.29 -0.93 0.20*
Izlasci  26 3.05 3.00 1.00 5.00 1.14 0.32 -0.98 0.22*
Druženje  27 3.21 3.00 1.00 5.00 1.14 0.19 -1.09 0.18*
Izbor sadržaja 28 3.64 4.00 1.00 5.00 1.19 -0.29 -1.17 0.20*
Razumijevanje 29 3.70 4.00 1.00 5.00 1.08 -0.63 -0.17 0.22*
Roditeljska ljubav  30 4.33 5.00 1.00 5.00 0.91 -1.47 1.97 0.32*
Obiteljska sreća 31 4.04 4.00 1.00 5.00 0.95 -0.84 0.13 0.23*
Druženje s roditeljima  32 3.95 4.00 1.00 5.00 1.05 -0.71 -0.43 0.23*
Odnos roditelja  33 4.01 4.00 1.00 5.00 1.04 -0.73 -0.43 0.25*
Razgovor s roditeljima  34 4.13 5.00 1.00 5.00 1.08 -1.03 0.04 0.30*
Novac za stvari koje rade prijatelji 35 4.00 4.00 1.00 5.00 1.07 -0.85 -0.08 0.25*
Novac – osobni troškovi  36 4.07 4.00 1.00 5.00 1.07 -0.96 0.11 0.27*
Novac – druženje s prijateljima  37 4.13 4.00 1.00 5.00 0.91 -0.85 0.19 0.25*
Provođenje vremena s prijateljima 38 3.87 4.00 1.00 5.00 0.97 -0.56 -0.48 0.23*
Činjenje raznih stvari s vršnjacima 39 3.58 4.00 1.00 5.00 1.13 -0.52 -0.44 0.21*
Zabavljanje s prijateljima  40 4.24 5.00 1.00 5.00 0.93 -1.05 0.27 0.30*
Pomaganje među prijateljima  41 4.17 4.00 1.00 5.00 0.86 -0.77 -0.03 0.26*
Razgovori s prijateljima   42 4.15 4.00 1.00 5.00 0.98 -1.02 0.46 0.27*
Pouzdanje u prijatelje  43 4.19 4.00 1.00 5.00 0.96 -1.08 0.64 0.29*
Sreća u školi  44 2.93 3.00 1.00 5.00 1.10 -0.22 -0.46 0.24*
Uspjeh u školi  45 3.11 3.00 1.00 5.00 1.01 -0.19 -0.12 0.23*
Zadovoljstvo profesorima  46 2.77 3.00 1.00 5.00 1.05 -0.00 -0.31 0.24*
Praćenje nastave  47 3.45 3.00 1.00 5.00 1.04 -0.22 -0.59 0.19*
Uživanje u školi  48 2.52 2.00 1.00 5.00 1.15 0.46 -0.58 0.21*
Slaganje s profesorima  49 3.43 3.00 1.00 5.00 1.04 -0.32 -0.32 0.18*
Strah od vršnjaka  50 1.26 1.00 1.00 5.00 0.71 3.55 14.00 0.46*
Ruganje od strane vršnjaka   51 1.35 1.00 1.00 5.00 0.70 2.71 9.12 0.42*
Maltretiranje  52 1.22 1.00 1.00 5.00 0.70 3.99 16.76 0.49*
Legenda:aritmetička sredina (M),centralna vrijednost (Med), minimalan (Min )i maksimalan 
(Maks),standardna devijacija (SD), asimetričnost distribucije (SKW), spljoštenost distribucije 
(KTS), Kolmogorov-Smirnov test normaliteta distribucije (K-S) gdje su zvjezdicama označena 
odstupanja na razini značajnosti od 0.01       
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Rezultati pokazuju variranje aritmetièkih sredina od minimalne vrijednosti 1.22 
do maksimalne vrijednosti 4.33. Može se reæi da vrijednosti aritmetièkih sredina 
zahvaæaju gotovo èitav raspon ponuðenih odgovora. Najbrojniju skupinu èine èesti-
ce relativno visokih (3.05 do 3.95) i visokih (4.01 do 4.33) vrijednosti aritmetièkih 
sredina. Prosjeène vrijednosti aritmetièkih sredina od 2.03 do 2.99 ima 12 èestica, a 
najniže vrijednosti aritmetièkih sredina od 1.22 do 1.78 ima 5 èestica. Iz ove analize, 
ali i iz koefi cijenata asimetriènosti distribucije (SKW) vidljivo je da je velika veæina 
odgovora na pitanja distribuirana negativno asimetrièno, pa se može  reæi da je ve-
æina sudionika izrazila svoje slaganje s ponuðenim tvrdnjama u upitniku. Upravo iz 
tog razloga i Kolmogorov-Smirnov test (K-S) normaliteta distribucije pokazuje stati-
stièki znaèajno odstupanje od normalne distribucije no s obzirom na velièinu uzorka, 
tijekom analize moguæe je primijeniti parametrijske statistièke  metode. Vrijednosti 
standardnih devijacija kreæu se od 0.70 do 1.26. i ukazuju na oblik distribucija rezul-
tata jer su manje što se prosjek èestica priklanja jednom ili drugom ekstremu, a veæe 
ako je aritmetièka sredina èestice locirana bliže teoretskoj sredini raspona. Buduæi 
da je u veæini pitanja pokriven cijeli raspon odgovora opravdano je primijenjena ska-
la od pet stupnjeva u hrvatskoj verziji upitnika.        
Korelacije pojedine èestice s preostalim èesticama (RMS) upitnika variraju od 
0.07 do 0.59. Najbrojnije su vrijednosti korelacija iznad 0.30 što je zadovoljavajuæa 
povezanost meðu èesticama. Najizraženije korelacijske veze s preostalim èesticama 
(od 0.50 i više) imaju èestice broj 6, 7, 8, 9, 10, 19, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 39 i 40 dok 
vrlo niske vrijednosti korelacije (manje od 0.10) imaju èestice broj 50, 51 i 52. Èestice 
s nultim vrijednostima korelacije s ostalim èesticama (- 0.07, - 0.08, - 0.09) pripa-
daju dimenziji nasilja u školi. Sadržaji ovih èestica oèigledno defi niraju specifi ènu 
dimenziju u kojoj je negativan predznak zapravo pozitivan pokazatelj, odnosno ne 
potvrðuje visoku razinu iskustva nasilja u školi. Èestice visokih vrijednosti kore-
lacija, iako pripadaju razlièitim dimenzijama (psihološka dobrobit, samopoimanje, 
slobodno vrijeme, odnosi unutar obitelji, odnosi s prijateljima   pokazuju odreðenu 
latentnu poveznicu i s obzirom na njihovu „prirodu” mogu imati neke zajednièke 
osnove u podruèju socijalnog prihvaæanja (dobri odnosi u obitelji, s prijateljima… 
mogu rezultirati psihološkom dobrobiti). 
Vrijednosti koefi cijenta determinacije èestica izraženih kao kvadrat multiple ko-
relacije (SMC) svake èestice s ostalima kreæu se od 0.23 do 0.71. Na nivou znaèaj-
nosti od 5 % (p = 0.05) znaèajna je multipla korelacija od 0.26. Pri toj vrijednosti 
koefi cijent determinacije iznosi 0.07, odnosno postoji 7 % zajednièke varijance koju 
dijele promatrane èestice i preostale èestice. S obzirom da je rijeè o multidimenzio-
nalnom upitniku ovakav rezultat je pomalo i oèekivan. Najviše vrijednosti koefi ci-
jenata determinacije (od 0.70 do 0.71) imaju èestice broj 9, 10, 26 i 27 pa je moguæe 
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pretpostaviti da one najviše doprinose zajednièkom varijabilitetu. Nasuprot njima, 
najmanje zajednièkom varijabilitetu doprinosi èestica broj 1 (0.23) možda i zbog 
svog specifi ènog sadržaja („Opæenito tvoje zdravlje je”). Ova èestica pripada dimen-
ziji tjelesne dobrobiti i kao takva izolirana je i u hrvatskoj verziji upitnika. Iako je 
tjelesno zdravlje možda i najvažniji èimbenik kvalitete života s obzirom da se sadr-
žaj ove èestice odnosi na subjektivnu procjenu vlastitog zdravlja, ona bi se možda 
drugaèije ponašala da je procjena kvalitete života izvršena s aspekta razine zdravlja 
i da je konstruirana posebna hipotetska dimenzija koja bi opisivala doživljaj kvalitete 
života promatran kroz subjektivnu procjenu vlastitog zdravlja. 
Tablica 2. Korelacija pojedine čestice s preostalim česticama (RMS), 
kvadrat multiple korelacije čestice s ostalim česticama (SMC), 
koeficijent pouzdanosti nakon izostavljanja navedene čestice (α)
Varij. RMS SMC α Varij. RMS SMC α
 1 0.34 0.23 0.83 27 0.52 0.70 0.83
 2 0.33 0.45 0.83 28 0.46 0.46 0.83
 3 0.16 0.42 0.83 29 0.50 0.62 0.83
 4 0.17 0.44 0.83 30 0.46 0.59 0.83
 5 0.39 0.46 0.83 31 0.59 0.63 0.82
 6 0.54 0.52 0.83 32 0.55 0.64 0.82
 7 0.52 0.66 0.83 33 0.51 0.64 0.83
 8 0.56 0.66 0.83 34 0.45 0.50 0.83
 9 0.57 0.70 0.83 35 0.41 0.65 0.83
10 0.59 0.71 0.82 36 0.44 0.65 0.83
11 0.48 0.49 0.83 37 0.48 0.61 0.83
12 -0.31 0.48 0.84 38 0.54 0.55 0.83
13 -0.30 0.52 0.84 39 0.36 0.34 0.83
14 -0.36 0.46 0.84 40 0.52 0.62 0.83
15 -0.40 0.61 0.84 41 0.48 0.51 0.83
16 -0.23 0.32 0.84 42 0.30 0.56 0.83
17 -0.34 0.46 0.84 43 0.37 0.59 0.83
18 -0.32 0.40 0.85 44 0.45 0.52 0.83
19 0.52 0.58 0.83 45 0.40 0.44 0.83
20 0.43 0.42 0.83 46 0.34 0.49 0.83
21 -0.17 0.48 0.84 47 0.39 0.41 0.83
22 -0.21 0.46 0.84 48 0.40 0.43 0.83
23 -0.20 0.57 0.84 49 0.40 0.46 0.83
24 0.45 0.54 0.83 50 -0.07 0.36 0.84
25 0.50 0.62 0.83 51 -0.08 0.47 0.84
26 0.49 0.70 0.83 52 -0.09 0.53 0.84
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Koefi cijent pouzdanosti alpha (α) koji pokazuje pouzdanost upitnika nakon izo-
stavljanja pojedine èestice ima visoke i zadovoljavajuæe vrijednosti. Sve èestice ima-
ju vrijednost iznad 0.80 koja se u psihometriji smatra prihvatljivom (Momiroviæ, Šta-
lec, Wolf, 1975.). Autori originalne verzije The Kidscreen – 52 upitnika prihvatili su 
vrijednosti alphe (α) iznad 0.70 kao zadovoljavajuæe (The Kidscreen Group Europe, 
2006.). Kako se u ovom istraživanju vrijednosti alpha  koefi cijenata (α) èestica kreæu 
od 0.82 do 0.85 može se konstatirati da sve èestice doprinose pouzdanosti upitnika. 
Tablica 3: koeficijenti pouzdanosti čitavog upitnika 
Cronbach alpha (Cα) 0.83
Standardizirana alpha (Sα) 0.83
Lambda 1 (prvi karakteristični korijen) 13.50
PCT Lambde 1 (% PCT) (postotak 1. karakterističnog korijena) 25.96 %
Koefi cijent pouzdanosti alpha (Cα) koji mjeri internu pouzdanost i koefi cijent 
dobiven na standardiziranim èesticama (Sα) mogu se smatrati zadovoljavajuæim jer 
njihove vrijednosti od 0.83 prelaze prihvatljivu granicu pouzdanosti od 0.80 (Hong, 
i sur. 2007; Horvat, 1978; Li, i sur., 1997; Momiroviæ, Štalec,Wolf, 1975; Strahonja, 
Jankoviæ, Šnajder, 1982; Ravens Sieberer, i sur., 2005; The Kidscreen Group Europe, 
2006.).  
Vrijednost prvog karakteristiènog korijena iznosi 13.50, a objašnjava 25.96 % 
varijance matrice interkorelacija èestica. S obzirom da je rijeè o multidimenzional-
nom upitniku, jedna èetvrtina objašnjene varijance prvom glavnom komponentom 
je zadovoljavajuæi rezultat.  
Faktorska struktura čestica hrvatske verzije upitnika kvalitete života 
za djecu i adolescente The Kidscreen – 52
Rezultati u tablici 4 pokazuju da je dobiveno jedanaest karakteristiènih korijena 
èije su vrijednosti veæe od 1.00 po Guttman- Kaiser kriteriju što znaèi da æe se u 
obzir uzeti jedanaest glavnih komponenti. Izolirane komponente objašnjavaju 64.69 
% ukupne varijance matrice interkorelacije èestica. Velièina varijance prve glavne 
komponente je osjetno veæa od ostalih pa se prva glavna komponenta može smatrati 
opæim pokazateljem kvalitete života u odnosu na ostale komponente. Na hrvatskom 
uzorku izolirano je jedanaest glavnih komponenti dok originalni upitnik sadrži deset 
hipotetskih dimenzija kvalitete života (The Kidscreen Group Europe, 2006.). Deset 
dimenzija (faktora) kvalitete života sa 52 èestice potvrðeno je i u istraživanju Ra-
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vens – Sieberer i sur. (2008.), Robital i sur (2006.) koji su istraživanje vršili na verziji 
za roditelje, kao i na uzorku mladih Poljaka (Mazur, 2004.), Korejaca (Hong i sur., 
2007.), te Španjolaca (Tebe i sur. 2008.). Ovo ukazuje da je u našem uzorku izolirana 
jedna dimenzija kvalitete života više u odnosu na navedena istraživanja, odnosno da 
mladi iz hrvatskog uzorka prepoznaju jednu dimenziju kvalitete života više u odno-
su na europski uzorak, to jest da odreðena skupina pitanja za njih ima specifi èno, 
njima svojstveno znaèenje.  
U tablici 5 prikazane su èestice s maksimalnom projekcijom u matrici sklopa (A) 
i korelacije èestica s oblimin faktorima (F). Za svaki faktor naveden je kratki sadržaj 
svake èestice, te kratka interpretacija faktora. 
Uvidom u rezultate tablice broj 5 može se uoèiti dobra zasiæenost svih faktora, 
osim možda jedanaestog faktora (F 11) èije su vrijednosti projekcije u matrici sklopa 
nešto niže u odnosu na druge faktore. Veæina izluèenih faktora (osim prvog faktora) 
su tzv. „èisti faktori”, odnosno na njih su projicirane samo èestice iz jedne dimenzije 
upitnika. S tim su u skladu i visoke vrijednosti projekcija na matricu strukture (F).   
Na prvi faktor (F 1) osim èestica iz hipotetske dimenzije psihološke dobrobiti 
projicirana je i vrijednost èestice broj 19 koja u originalnoj verziji upitnika hipotetski 
pripada dimenziji samopoimanja (The Kidscreen Group europe, 2006.). U hrvatskoj 
Tablica 4: Rezultati komponentne analize 
Red.br.    L    %  Cum %
1. 13.48 25.93 25.93
2.  3.26  6.28 32.22
3.  2.74  5.27 37.49
4.  2.44  4.70 42.19
5.  2.37  4.56 46.76
6.  2.01  3.88 50.64
7.  1.95  3.76 54.40
8.  1.60  3.09 57.49
9.  1.46  2.81 60.31
10.  1.27  2.45 62.76
11.  1.00  1.93 64.69
Legenda: Karakteristični korjenovi (L), postotak objašnjene varijance matrice 
interkorelacije čestica (%), kumulativni postotak (Cum%)  
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Tablica 5: Rezultati analize strukture čestica na cijelom uzorku  
Faktor R. br. 
čest. 




 6 Ugodan doživljaj života 0.60 0.73
 7 Sreća zbog postojanja 0.59 0.73
 8 Zadovoljstvo životom 0.62 0.75
 9 Dobro raspoloženje 0.67 0.79
10 Doživljaj radosti 0.67 0.79
11 Zabavljanje 0.53 0.66




29 Razumijevanje roditelja 0.80 0.82
30 Osjećaj roditeljske ljubavi 0.81 0.81
31 Sreća kod kuće 0.69 0.79
32 Vrijeme provedeno s roditeljima  0.72 0.83
33 Odnos roditelja 0.82 0.84
34 Mogućnost razgovora s roditeljima 0.69 0.74
F 3
Prijatelji 
41 Pomaganje među prijateljima 0.57 0.69
42 Mogućnost  razgovora s prijateljima o svemu  0.84 0.85
43 Mogućnost pouzdanja u prijatelje 0.85 0.87
F 4
Nasilje 
50 Strah od vršnjaka 0.75 0.75
51 Izrugivanje od strane vršnjaka 0.81 0.82




24 Dovoljno vremena za sebe 0.76 0.79
25 Mogućnost da rade ono što žele u slobodno  
vrijeme 
0.84 0.85
26 Mogućnost izlazaka 0.83 0.85
27 Dovoljno vremena za druženje 0.80 0.84




44 Osjećaj sreće u školi 0.61 0.69
45 Subjektivan doživljaj uspjeha u školi 0.67 0.71
46 Zadovoljstvo radom profesora 0.77 0.77
47 Mogućnost praćenja nastave 0.72 0.74
48 Odlazak u školu sa uživanjem 0.59 0.64
49 Slaganje s profesorima 0.72 0.73
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verziji upitnika, ona defi nitivno pripada prvom faktoru s obzirom na vrijednost svo-
je projekcije (0.58). Sadržaj èestice: „Jesi li bio / la zadovoljan / na samim sobom?” 
naglašava važnost pozitivne samopercepcije. Pozitivno samopoimanje, odnosno za-
dovoljstvo samim sobom doprinijet æe psihološkoj dobrobiti nekog pojedinca, pa s 
tog aspekta ova èestica ne mijenja bitno strukturu faktora. Vrijednosti èestica pro-
jiciranih na prvi faktor su dosta ujednaèene i kreæu se od 0.54 do 0.67. S obzirom 
da latentnu strukturu odreðuju elementi kvalitete života koji se odnose na doživljaj 
pozitivnih emocija, zadovoljstvo, ugodu i radost življenja prvi faktor (F 1) se može 
interpretirati kao faktor psihološke dobrobiti. 
Isti faktor izoliran je i u istraživanju na europskoj populaciji samo što njego-




 1 Općenito tvoje zdravlje je 0.34 0.41
 2 Osjećaj dobre forme 0.72 0.77
 3 Tjelesna aktivnost 0.84 0.80
 4 Mogućnost dobrog trčanja 0.85 0.81




20 Zadovoljstvo odjećom -0.38 -0.49
21 Zabrinutost vlastitim izgledom 0.78 0.81
22 Ljubomora na izgled drugih 0.75 0.78
23 Želja za promjenom vlastitog izgleda 0.84 0.86
F  9 
Novac 
35 Novac za stvari koje rade prijatelji 0.90 0.90
36 Novac za osobne troškove 0.89 0.90
37 Novac za druženje s prijateljima 0.85 0.87
F  10 
Raspoloženje  
i  emocije 
12 Osjećaj da je sve loše napravljeno 0.68 0.74
13 Osjećaj tuge 0.68 0.75
14 Bezvoljnost za bilo kakav rad 0.59 0.69
15 Osjećaj da ništa ne ide kako treba 0.65 0.77
16 Osjećaj zasićenosti 0.65 0.65
17 Osjećaj usamljenosti 0.48 0.60
18 Doživljaj stresa 0.47 0.59
F  11 
Druženje  
38 Provođenje vremena s prijateljima - 0.56 - 0.67
39 Činjenje različitih stvari s vršnjacima - 0.68 - 0.73
40 Zabavljanje s prijateljima - 0.59 - 0.72
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(The Kidscreen Group Europe, 2006.). Hrvatski adolescenti uz navedene elemente 
(radost, raspoloženje, zadovoljstvo životom) važnim elementom psihološke dobrobiti 
smatraju i pozitivnu sliku o sebi, odnosno zadovoljstvo samim sobom. Komparaci-
jom projiciranih vrijednosti èestica hrvatske verzije upitnika i europskih rezultata iz 
dimenzije psihološke dobrobiti, uoèavaju se projekcije viših vrijednosti istih èestica 
u korist europskih ispitanika (od 0.72 do 0.87) u odnosu na hrvatsku verziju (od 0.54 
do 0.67). Razlog tome je vrlo vjerojatno osjetno veæi broj sudionika koji je korišten u 
europskom projektu u kojem je sudjelovalo 13 zemalja  (N= 22 827), a najviše ispita-
nika dale su Švedska (N = 3 283) i Maðarska (N = 3 237). (Ravens – Sieberer i sur. 
2008.). Za ovo istraživanje je bitno da je potvrðen faktor psihološke dobrobiti kao i 
u originalnoj verziji upitnika.  
Na drugi faktor (F 2) hrvatske verzije upitnika projicirano je s visokim vrijed-
nostima projekcija svih šest èestica koje pripadaju dimenziji obiteljskog okruženja. 
Navedena  dimenzija  opisuje pozitivnu atmosferu unutar obitelji i odnose s roditelji-
ma. S obzirom na sadržaj èestica može se reæi da je glavna latentna poveznica ovog 
faktora komunikacija s roditeljima, odnosno osjeæaj sigurnosti unutar obiteljskog 
doma i roditeljska podrška. Drugi faktor (F 2) hrvatske verzije upitnika sukladan je 
faktoru broj 6 u originalnoj verziji upitnika pa se može i  interpretirati kao faktor 
odnosa u obitelji i prilike kod kuæe.
I u hrvatskoj i u originalnoj verziji na faktor je projicirano svih šest èestica koje 
opisuju odnose u obitelji. Vrijednosti èestica na faktoru obiteljskog okruženja u istra-
živanju Ravens – Sieberer i sur. (2008.) godine kreæu se od 0.77 do 0.83, a u hrvatskoj 
verziji upitnika od 0.69 do 0.82  što pokazuje praktièki isti raspon vrijednosti u oba 
upitnika.     
Faktor broj tri (F3) zasiæen je s tri èestice koje pripadaju dimenziji odnosa s 
vršnjacima. Vrijednosti projiciranih èestice n faktor kreæu se od 0.57 do 0.85. Sa-
držaji èestica projiciranih na treæi faktor upuæuju na prijateljske veze temeljene na 
meðusobnom pomaganju, otvorenosti prijatelja za razgovor te povjerenje u prijatelja. 
Ovaj faktor (F 3) bi se stoga tako mogao i interpretirati kao faktor socijalne podrš-
ke i  odnosa s vršnjacima (prijateljima). 
Na europskom uzorku, faktor odnosa s vršnjacima (prijateljima) sadrži svih 6 
èestica (The Kidscreen Group Europe, 2006.), dok su se na hrvatskom uzorku èestice 
iz dimenzije odnosa s vršnjacima podijelile na dva faktora, na faktor broj 3 i na fak-
tor  broj 11. Na svaki od navedenih faktora projicirane su po tri èestice iz dimenzije 
odnosa s prijateljima. Sadržaji èestica daju naslutiti da bi u ovoj hipotetskoj dimenziji 
mogla biti sadržana dva faktora, odnosno dva razlièita pokazatelja kvalitete života.   
Na faktor broj èetiri (F 4) projiciran je maksimalan broj èestica iz dimenzi-
je nasilja meðu mladima sukladno hipotetskoj strukturi kao i u originalnoj verziji. 
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Sadržaje èestica moguæe je povezati s doživljavanjem pozitivnih (nema nasilja) i 
negativnih (ima nasilja) iskustava u odnosu s vršnjacima u školi. Nasilje opæenito, a 
tako i u školi može biti vrlo traumatièno iskustvo (Aman-Back, Björkqvist, 2007.). 
S obzirom da je ovaj faktor „iznjedrio” negativne elemente defi nirane kroz neugod-
na iskustva ruganja, straha i maltretiranja u školi, a koji takoðer oblikuju kvalitetu 
života, èetvrti faktor može se interpretirati kao faktor nasilja meðu mladima. Isti 
faktor sadrži i originalna verzija upitnika (The Kidscreen Group Europe, 2006.), a 
takoðer je izoliran je i na korejskoj (Hong, 2007.) i europskoj populaciji (Ravens – 
Sieberer i sur., 2008.).  
Peti faktor (F 5) „zasiæen” je èesticama iz dimenzije slobodnog vremena, odno-
sno moguænosti raspolaganja slobodnim vremenom te slobodnim donošenjem odlu-
ka o sadržajima slobodnog vremena. Peti faktor kompatibilan je faktoru iz original-
nog upitnika, (The Kidscreen Group Europe, 2006.), a potvrðen je i u istraživanju na 
europskom uzorku (Ravens – Sieberer i sur., 2008.). Latentna struktura ovog faktora 
vezana je za sadržaje koji dotièu samostalnost u osmišljavanju i provoðenju slobod-
nog vremena, ali i pitanje njegove dostatnosti s obzirom na razlièite obveze. Ovaj 
faktor (F 5) se stoga može interpretirati kao faktor slobodnog vremena. 
Na šesti faktor  (F 6) projicirano je šest èestica koje pripadaju dimenziji škol-
skog okruženja, odnosno atmosfere u školi. Školsko okruženje ovdje je promatrano 
s „pozitivne” strane, odnosno kroz razinu sreæe i uživanja u školi, uspjeha u školi, te 
interakcije s profesorima. Uspjeh u školi i pozitivno ozraèje mogu biti bitan faktor 
opæeg zadovoljstva pa se ovaj faktor (F 6) može interpretirati kao faktor školskog 
okruženja. 
Izolirani faktor kao i u originalnoj verziji sadrži 6 èestica iz dimenzije koja se 
odnosi na školu i uèenje (The Kidscreen Group Europe, 2006.), a potvrðen je i u 
istraživanju  na europskim uzorcima  (Mazur, 2004; Ravens – Sieberer i sur. 2008; 
Tebe i sur. 2008.) te na korejskom uzorku (Hong i sur., 2007.)
Na sedmi faktor (F 7) projicirane su èestice koje pripadaju dimenziji tjelesne 
dobrobiti. Tjelesna dobrobit može se sagledati kroz poboljšanje motorièkih i funkci-
onalnih sposobnosti (Batrièeviæ, 2008.), kroz atraktivniji izgled i duži život (Borer, 
2008.), a u procesu adolescencije sport, odnosno organizirano sportsko vježbanje 
može pridonijeti ostvarenju osobnih ciljeva (Gebhardt i sur, 2007.), poboljšanju tjele-
sne forme i  „fi t osjeæaju” (Faigenbaum, McFarland, Johnson, 2007.). Sadržaji èestica 
projiciranih na sedmi faktor bave se razinom tjelesne aktivnosti, odnosno dobrom 
tjelesnom formom i energijom, te subjektivnim doživljajem zdravlja kao važnim po-
kazateljima kvalitete života. Stoga je sedmi faktor (F 7) moguæe interpretirati kao 
faktor tjelesne dobrobiti. 
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U originalnoj verziji upitnika takoðer je izoliran faktor tjelesne dobrobiti i njego-
vu strukturu takoðer èini svih 5 èestica (The Kidscreen Group Europe, 2006.). Isti 
faktor  potvrðen je i u istraživanju Ravens – Sieberer i sur (2008.) i još nekih istraži-
vaèa koji su se bavili ovom problematikom (Mazur, 2004; Hong i sur., 2007.). 
Na osmi faktor (F 8) projicirane su èetiri èestice od pet moguæih koliko ih sadrži 
hipotetska struktura faktora u originalnom upitniku. Na hrvatskom uzorku èesti-
ca broj 19 koja hipotetski pripada dimenziji samopoimanja, „priklonila” se faktoru 
psihološke dobrobiti (faktor broj 1), pa strukturu osmog faktora èine preostale èe-
tiri èestice iz hipotetske dimenzije samopoimanja. Latentna struktura ovog faktora 
odreðena je elementima zabrinutosti zbog vlastitog tjelesnog izgleda kao i želje za 
odreðenim promjenama na vlastitom tijelu. Ako se tome doda i sadržaj èestice koji 
ukazuje na postojanje ljubomore na izgled drugih mladiæa i djevojaka, kao i nezado-
voljstvo odjeæom onda se može reæi da latentnu strukturu ovog faktora èine elementi 
koji ukazuju na nezadovoljstvo vlastitim izgledom, odnosno poimanjem samog sebe. 
Stoga se osmi faktor (F 8) može interpretirati kao faktor samopoimanja (doživljaja 
samog sebe). 
U originalnoj verziji upitnika faktor samopoimanja takoðer je potvrðen i njego-
vu strukturu èini svih pet èestica (The Kidscreen Group Europe, 2006.), dok struk-
turu faktora na uzorku hrvatskih adolescenata i adolescentica èine èetiri èestice. Isti 
faktor potvrðen je i u istraživanju (Ravens – Sieberer i sur, 2008.) koje je objedinilo 
rezultate 13 europskih zemalja. U obje verzije upitnika, najveæa projicirana vrijed-
nost na faktor odnosi se na želju za promjenom vlastitog izgleda pa se èini kako su 
podjednako nezadovoljni svojim izgledom i jedni i drugi. Za burno razdoblje adoles-
cencije, tjelesni izgled, odnosno pozitivna samopercepcija nameæe se kao bitan èim-
benik kvalitete života jer bolja samopercepcija, odnosno veæe zadovoljstvo vlastitim 
tjelesnim izgledom može potaknuti niz pozitivnih osobina (Hardman, 1997.). 
Deveti faktor  (F 9) sadržava èestice koje pripadaju dimenziji novèanih resursa. 
Kroz  sadržaje ovih èestica promatra se razina zadovoljstva novèanim moguæno-
stima. Oèigledno je da pitanje novca ima svoje mjesto u strukturi kvalitete života 
barem kod ove skupine sudionika. Kako je u ovom faktoru novac povezan uglavnom 
kao potreba prilikom zajednièkog druženja s prijateljima, te kao potreba za  osobne 
troškove, ovaj faktor (F 9) može se interpretirati kao faktor novèanih resursa. 
U originalnoj verziji upitnika faktor novèanih resursa takoðer je potvrðen (The 
Kidscreen Group Europe, 2006.) i njegovu strukturu èine tri èestice kao i u istraži-
vanju (Ravens – Sieberer i sur., 2008.).  
Na deseti faktor (F 10) projicirano je svih sedam èestica koje svojim sadržajima 
opisuju iskustva lošeg osjeæaja, bezvoljnosti za rad, zasiæenosti, doživljaj stresa i ne-
voljkosti i sliènih stanja. Latentnu strukturu ovog faktora èine elementi nesigurnosti 
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u vlastite moguænosti, „loš osjeæaj” i osjeæaj tuge, „zasiæenja” pa se ovaj faktor (F 10) 
može interpretirati kao faktor neugodnih emocija i raspoloženja. 
U originalnom upitniku takoðer je izolirana dimenzija raspoloženja i emocija 
èiju strukturu èini svih sedam èestica (Kidscreen Group Europe, 2006.) kao i u hr-
vatskoj verziji, a potvrðena je i u rezultatima istraživanja na europskom uzorku (Ra-
vens – Sieberer i sur., 2008.), te na korejskom uzorku (Hong i sur., 2007.). 
Na jedanaesti faktor (F 11) projicirane su tri èestice koje u hipotetskoj strukturi 
upitnika pripadaju dimenziji odnosa s prijateljima, odnosno socijalnog prihvaæanja 
i podrške. Druge tri èestice iz hipotetske dimenzije odnosa s prijateljima èine treæi 
faktor – faktor odnosa s prijateljima što je sukladno originalnoj verziji upitnika. Za 
razliku od treæeg faktora (F 3) (èija se latentna struktura bazira na povjerenju meðu 
prijateljima i pouzdanja u prijatelje) jedanaesti faktor (F 11) odnose s prijateljima 
promatra kroz prizmu druženja i zabavljanja s prijateljima. Jedanaesti faktor  (F 11) 
stoga se može interpretirati kao faktor druženja s prijateljima.   
U originalnom upitniku kvalitete života faktor druženja s prijateljima ne postoji 
u hipotetskoj strukturi.  
Tablica 6. Korelacije među  faktorima ( M)
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11
F 1 1.00
F 2 0.30 1.00
F 3 0.25 0.13 1.00
F 4 -0.07 -0.14 -0.12 1.00
F 5 0.32 0.26 0.18 -0.07 1.00
F 6 0.23 0.30 0.11 -0.06 0.25 1.00
F 7 0.24 0.06 0.11 -0.10 0.21 0.14 1.00
F 8 -0.17 0.18 -0.04 0.14 -0.23 -0.13 -0.19 1.00
F 9 0.22 0.41 0.16 -0.19 0.26 0.20 0.10 -0.21 1.00
F 10 -0.32 -0.22 -0.14 0.14 -0.26 -0.26 -0.16 0.20 -0.12 1.00
F 11 -0.16 -0.10 -0.20 0.04 -0.16 -0.01 -0.08 0.08 -0.16 0.10 1.00
Podebljano su označeni koeficijenti korelacije na razini značajnosti od 0.05
Matrica korelacije faktora pokazuje relativno slabu povezanost na razini znaèaj-
nosti od 0.05 (r = 0.20 do 0.41) meðu faktorima (Petz, 1997.). Dapaèe, neki od faktora 
uopæe nemaju znaèajne korelacije s drugim faktorima dok treæi faktor ima samo 
jednu korelacijsku vezu i to sa jedanaestim faktorom. Najviše korelacija s ostalim 
faktorima pokazuje faktor psihološke dobrobiti (F 1) koji je defi niran izuzetno pozi-
tivnim elementima kvalitete života poput ugodnog doživljaja življenja, sreæe i radosti 
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zbog postojanja, zadovoljstvo sobom i životom. Može se reæi da ovaj faktor opisuje 
generalno zadovoljstvo životom, a njegovu interpretaciju potpomažu elementi za-
dovoljstva obiteljskim okruženjem koje se oèituje dobrom komunikacijom s rodite-
ljima, osjeæajem sigurnosti i sreæe u obiteljskom domu te provoðenjem zajednièkog 
vremena s roditeljima (F 2), elementi razumijevanja i prihvaæenosti u krugu prijate-
lja (F 3), elementi samostalnog raspolaganja slobodnim vremenom (F 5), doživljajem 
uspjeha i zadovoljstva u školi (F 6). Opæem zadovoljstvu životom takoðer doprinosi 
i visoka procjena vlastitog zdravlja, tjelesne forme i ispunjenosti energijom (F 7), 
kao i zadovoljstvo kolièinom novca kojom raspolažu (F 9). Ugodan doživljaj života 
ima negativnu povezanost s postojanjem neugodnih emocija i raspoloženja (F 10) što 
znaèi da odsustvo neugodnih emocija i raspoloženja poput tuge, osjeæaja usamljeno-
sti, zasiæenosti i bezvoljnosti može još poboljšati taj ugodan doživljaj. Ukratko, što 
je veæa prisutnost pozitivnih elemenata kvalitete života, a manja razina neugodnih 
emocija i raspoloženja, opæe zadovoljstvo životom bit æe veæe.       
Faktor obiteljskog okruženja (F 2) pokazuje povezanost s faktorima koji su s njim 
i logièki povezani, a to su važnost slobodnog vremena, važnost zadovoljstva škol-
skim okruženjem, važnost zadovoljstva novèanim moguænostima te raspoloženja i 
emocija. Interpretaciju faktora defi niranog osjeæajem sigurnosti, roditeljske potpore, 
ljubavi i meðusobnog uvažavanja podupiru elementi doživljaja slobode u odluèiva-
nju korištenja slobodnog vremena (F 5), elementi osjeæaja sreæe, uspjeha i uživanja 
u školskom okruženju (F 6), zadovoljstvo kolièinom novca kojim raspolažu (F 9), te 
odsustvo neugodnih raspoloženja i emocija (F 10). To pokazuje da æe zadovoljstvo u 
obitelji biti veæe što je veæe zadovoljstvo školom, slobodnim vremenom i novcem, a 
razina neugodnih emocija minimalna. 
Faktor odnosa s prijateljima (F3) koji je defi niran pomaganjem meðu prijate-
ljima, pouzdanjem i povjerenjem u prijatelje negativno je povezan s faktorom koji 
opisuje druženje s vršnjacima, èinjenje razlièitih stvari s vršnjacima i zabavljanje s 
prijateljima (F 11). To ukazuje da æe kvaliteta iskrenih prijateljskih veza i zadovolj-
stvo takvim vezama bit veæe, ako se smanje druženja i izlasci s vršnjacima s kojima 
nisu prijateljski vezani.    
Faktor koji pokazuje veæi broj korelacija s ostalim faktorima je faktor slobodnog 
vremena (F 5). Faktor pokazuje tendenciju pozitivne i negativne povezanosti. U po-
zitivnom smjeru, faktori s kojima je povezan odnose se na važnost atmosfere u školi i 
oko škole, važnost dobre tjelesne forme i zdravlja, te zadovoljstva novèanim moguæ-
nostima. Interpretaciju petog faktora, koji je defi niran osjeæajem neovisnosti i slo-
bode u izboru sadržaja i naèinu korištenja slobodnog vremena, potpomažu elementi 
zadovoljstva uspjehom u školi i uživanje u školskoj atmosferi (F 6), elementi zdrav-
lja, dobre tjelesne forme, fi t osjeæaja i ispunjenost energijom (F 7), te zadovoljstvo 
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kolièinom novca potrebnog za osobne troškove i druženje s vršnjacima (F 9). Osjeæaj 
zadovoljstva korištenjem i adekvatnim sadržajima slobodnog vremena upotpunit æe 
odsustvo stresa, zasiæenja, tuge i osjeæaja neuspjeha (F 10) i odsustvo zabrinutosti 
za vlastiti izgled i ljubomore na izgled vršnjaka (F 8).  Može se reæi da æe uživanje u 
školi, dobra tjelesna forma, dovoljna kolièina novca te odsustvo neugodnih emocija i 
zabrinutosti za vlastiti izgled poveæati uživanje u slobodnom vremenu.  
Faktor koji opisuje uživanje i uspjeh u školskom okruženju (F 6) pozitivno kore-
lira sa zadovoljavajuæom kolièinom novca (F 9), a negativno s odsustvom neugodnih 
emocija i raspoloženja (F 10). Novèane prilike vrlo vjerojatno mogu biti važan faktor 
koji pridonosi zadovoljstvu mladih u smislu druženja u kafi æima i slièno, ali i zado-
voljavanja osobnih potreba. Zadovoljstvo u školi poveæat æe stoga dovoljna kolièina 
novca koja æe omoguæiti bolji „društveni život” i potvrðivanje u krugu vršnjaka, a 
sukladno tome utjecati na odsutnost neugodnih emocija i raspoloženja.   
Interpretaciju faktora samopoimanja (F 8) potpomažu važnost zadovoljstva nov-
èanim moguænostima, te važnost raspoloženja i emocija. Osmi faktor, koji potvrðuje 
zabrinutost za vlastiti izgled, nezadovoljstvo izgledom, odnosno slabijom percepci-
jom vlastitog izgleda povezan je sa zadovoljstvom kolièinom novca (F 9) i kolièinom 
neugodnih emocija i raspoloženja (usamljenost, tuga, stres, zasiæenost, neuspješnost) 
(F 10). Kako sa zadovoljstvom novcem ima negativnu povezanost, a sa neugodnim 
emocijama pozitivnu povezanost to ukazuje da nedostatak novca za osobne troškove 
i druženja može poveæati razinu neugodnih emocija i tako doprinijeti lošijem samo-
poimanju, odnosno  negativnoj samopercepciji.  
Rasprava 
S obzirom na iskazane visoke vrijednosti odgovora na pitanja iz sadržaja èestica 
uoèava se vrlo visok doživljaj kvalitete života posebno u dimenzijama obiteljskog 
okruženja, psihološke dobrobiti, odnosa s vršnjacima, novèanim resursima i tjelesne 
dobrobiti. Takoðer se uoèava niska razina neugodnih emocija i raspoloženja, te pozi-
tivna samopercepcija. Autonomnost u korištenju slobodnog vremena, kao i školsko 
okruženje procijenjeni su srednjim vrijednostima, dok je iskazana vrlo niska razina 
nasilja meðu mladima. S obzirom na navedeno može se reæi da je doživljaj kvalitete 
života mladih u ovom uzorku vrlo zadovoljavajuæi, a glavne „prepreke” k još boljem 
doživljaju èine školske obveze i korištenje slobodnog vremena, jer slobodno vrijeme 
može biti važan èimbenik u odrastanju i autonomiji mladog èovjeka kroz koji on 
formira svoje životne stilove (Perasoviæ i Bartoluci, 2008.). 
Ovakva povezanost je razumljiva jer školske obveze mogu biti limitator uživanja 
u slobodnom vremenu kao i u njegovoj dostatnosti. Važnost socijalnih, psiholoških 
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i materijalnih dimenzija za doživljaj kvalitete života mladih u našoj zemlji potvrðen 
je i u istraživanju Gojèete, i sur., (2004.) godine. Mladi Poljaci su iskazali višu razinu 
kvalitete života u dimenzijama socijalnog prihvaæanja, te raspoloženja i emocija, dok 
je slabiji doživljaj kvalitete života uoèen u dimenziji fi nancijskih resursa i školskog 
okruženja. Na uzorku poljskih adolescenata iskazana je umjerena razina tjelesne 
dobrobiti kod zdravih sudionika, dok su oni sa zdravstvenim problemima iskazali 
nisku razinu tjelesne dobrobiti što je i logièno (Mazur, 2004.). 
Na hrvatskom uzorku izolirano je jedanaest glavnih komponenti, dok originalni 
upitnik sadrži deset hipotetskih dimenzija kvalitete života (The Kidscreen Group 
Europe, 2006.). Deset faktora izoliranih na hrvatskoj populaciji, potvrðuje hipotet-
sku strukturu originalnog upitnika, ali joj dodaje i faktor druženja s prijateljima koji 
ne egzistira u originalnom upitniku. Ovo upuæuje na zakljuèak da mladi iz hrvatskog 
uzorka drugaèije percipiraju (razlikuju) druženje i zabavljanje s vršnjacima (prija-
teljima) od postojanja pravih, iskrenih prijateljskih veza. Deset dimenzija (faktora) 
kvalitete života sa 52 èestice potvrðeno je i u istraživanju (Ravens – Sieberer i sur. 
2008; Robital i sur., 2006.) koji su istraživanje vršili na europskom uzorku mladih, 
te posebno na uzorku mladih Poljaka (Mazur, 2004.), Korejaca (Hong i sur., 2007.) 
te Španjolaca (Tebe i sur. 2008.). 
Na uzorku hrvatskih adolescenata u istraživanju Gojèete, Jokoviæ-Turalije i Me-
jovšeka (2004.) izolirana su tri faktora kvalitete života koji su pokrivali psihološku, 
socijalnu i ekonomsku dimenziju kvalitete života, odnosno nešto uži raspon doživ-
ljaja kvalitete življenja. 
Ovo istraživanje potvrdilo je da kvalitetu života mladih ne èini samo jedan se-
gment veæ je rijeè o složenom konstruktu èiju razinu zadovoljstva defi nira niz važnih 
segmenata. Složenost konstrukta kvalitete života i utjecaj razlièitih elemenata na 
doživljaj kvalitete življenja opisan je i u ranijim istraživanjima (Auguštanec, 2008.; 
Berger i Motl, 2001.; Bisegger i sur., 2005.; Bratkoviæ i Rozman, 2007.; Gojèeta i sur., 
2004.; Krizmaniæ i Kolesariæ, 1989.; Luèev, 2007.; Ravens – Sieberer i sur., 2008.). 
Može se stoga reæi da je i u ovom istraživanju potvrðena njegova višedimenzional-
nost. Kvalitetu života adolescenata autori vežu uz razlièite segmente, no napominju 
da je za pozitivan doživljaj kvalitete života važan doživljaj njihovog subjektivnog 
zadovoljstva (Bratko i Sabol, 2006.; Gojèeta i sur., 2008; Kaliterna – Lipovèan i 
Prizmiæ – Larsen, 2006.). Subjektivno zadovoljstvo može biti povezano s razlièitim 
segmentima kvalitete života koji odreðuju život nekog pojedinca. Kvalitetu života 
stoga je moguæe promatrati kroz prizmu slobodnog vremena, odnosno autonomiju 
važnu za odrastanje i oblikovanje životnih stilova (Perasoviæ i Bartoluci, 2008.), kroz 
subjektivnu procjenu zdravlja (Boriæ i sur., 2007; Bramm i sur., 2010; Heimer i Rako-
vac, 2005; Klassen i sur., 2004.; Rajmil i sur., 2009.), kroz važnost obiteljskog života 
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i odnosa s prijateljima (Dowda i sur., 2007.; Fredericks i Eccles, 2005.; Kaliterna 
– Lipovèan i Prizmiæ – Larsen, 2006.), važnost obitelji, standarda života, osjeæaja 
zdravlja (Brajša – Žganec i Kaliterna – Lipovèan, 2006.), važnost razine obrazovanja 
(Pastuoviæ, 2006.), kao i kroz važnost subjektivnog osjeæaja sreæe i psihološke dobro-
biti (Berger i Motl, 2001.; Rolim i sur., 2007.). Sve ove elemente kvalitete života mo-
guæe je uoèiti u konstruktu kvalitete života mladih opisanog u ovom istraživanju. 
Zakljuèno se može reæi da je kvaliteta života sudionika ovog istraživanja odre-
ðena s jedanaest komponenti koje se odnose na psihološku dobrobit, obiteljsko okru-
ženje, odnose s prijateljima, nasilje meðu mladima, korištenje slobodnog vremena, 
školsko okruženje, tjelesna dobrobit, samopoimanje, novèane resurse, raspoloženje 
i emocije, te druženje sa prijateljima. Gotovo identièan konstrukt kvalitete života 
potvrðen je i u istraživanjima na europskoj populaciji mladih (Bisegger i sur., 2004.; 
Mazur, 2004.; Rajmil i sur., 2009.; Ravens – Sieberer i sur., 2008.; Robitail i sur., 
2007., 2007.; Tebe, 2008.). Ovo potvrðuje visoku sliènost doživljaja kvalitete života 
mladih iz europskog i našeg uzorka. Razlika u konstruktu kvalitete života vidljiva je 
samo u novoizoliranom faktoru koji je defi niran kao faktor druženja s prijateljima, 
a koji je izoliran na uzorku hrvatskih adolescenata i adolescentica i ne egzistira u 
originalnom upitniku (The Kidscreen Group Europe, 2006.). Prema dobivenim ko-
relacijama na bolji doživljaj kvalitete života adolescenata ovog uzorka utjeèu zado-
voljstvo obiteljskim okruženjem, odnosi s prijateljima, zadovoljstvo slobodnim vre-
menom, zadovoljstvo školom, zadovoljstvo zdravljem i dobrom  tjelesnom formom, 
kao i kolièinom novca, te izostanak neugodnih emocija i raspoloženja. 
Zaključak 
Osnovni cilj ovog istraživanja bio je ispitati metrijska svojstva hrvatske verzije 
upitnika kvalitete života The Kidscreen – 52 za djecu i adolescente. Svi prikazani 
rezultati analize metrijskih karakteristika pokazuju da je hrvatska verzija The Kid-
screen – 52 upitnika kvalitete života za djecu i adolescente valjan, visoko pouzdan i 
osjetljiv mjerni instrument koji omoguæuje pouzdanu procjenu konstrukta kvalitete 
života mladih. Zadovoljavajuæe metrijske karakteristike hrvatske verzije Upitnika 
kao i njegova buduæa primjena na ovoj i razlièitim dobnim skupinama daje moguæ-
nost bolje percepcije burnog perioda adolescencije kako kod mladih sportaša, tako i 
kod ostale adolescentske populacije.  
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Metric characteristics of the Croatian version 
of the Quality of life questionnaire for children 
and adolescents The Kidscreen – 52
Abstract
The subject of this research was the quality of life of young people on a sample 
of 693 students of the first form of grammar schools in Zagreb, at an average 
age of 15.1. To estimate the quality of life, The Kidscreen – 52 questionnaire 
was used (The Kidscreen Group Europe, 2006), (Lorger,  2011) for the first 
time in our country. The results have shown very good metric characteristics 
of the Croatian version of the questionnaire. The original version of the qu-
estionnaire contains 10 dimensions of the quality of life in its hypothetical 
structure, while in the Croatian version, through factor analysis 11 factors of 
quality of life were abstracted. The results indicate that the Croatian version of 
the questionnaire of quality of life of children and young people contains the 
following dimensions: psychological well-being, parent relation and home life, 
relationship with friends, violence among young people, leisure time, school 
environment, physical well-being, self-perception, financial resources, moods 
and emotions and socializing with friends. It was established that Croatian 
adolescents assessed their quality of life to be very high.               
Key words: adolescents, quality of life,  The Kidscreen – 52 questionnaire   
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